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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik arus pasang surut, elevasi, amplitudo dan fase di perairan pantai Aceh
Barat. Lokasi penelitian berada di perairan pantai Aceh Barat yang terletak pada koordinat 95,6 â€“ 96,30 BT dan 4,0 â€“ 4,65 LU.
Pengamatan dilakukan menggunakan persamaan hidrodinamika 2D. Simulasi dilakukan selama 40 periode. Hasil penelitian
menunjukkan kondisi kecepatan arus di Perairan Aceh Barat pada saat pasang sebesar 0,15 m/det dan elevasi tertinggi sebesar 15
cm, pada saat pasang menuju surut menurun yaitu 0,1 m/det serta elevasi tertinggi 10 cm bernilai positif dan terendah -1 cm bernilai
negatif. Saat surut kecepatan arus kembali meningkat 0,15 m/det begitu pula dengan elevasi tertinggi -12,5 cm dan saat surut
menuju pasang kecepatan arus kembali melemah 0,1 m/det dengan elevasi terendah -9,5 negatif sampai tertinggi 1 cm positif. Nilai
amplitudo 14 cm dan terus meningkat sampai nilai tertinggi yaitu 16,2 cm. Nilai fase 100 dibagian timur dan semakin kearah barat
nilai fase terus meningkat yaitu 400. Tipe pasang surut di perairan pantai Aceh Barat termasuk kedalam tipe harian ganda karena
terjadi dua kali pasang dan dua kali surut. 
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